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Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo ele Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al parque de Sanidad Militar para
que adquiera, por gestión directa, una tienda de cam-
pafia «8mal1 '1'ortoise Teub y una camilla silla, articula-
da, de ambulancia d,10wJl's folding Ship ambnlance
()hain; debiendo afectar el gasto de esta adquisición á los
créditos del presupuesto extraordinario concedido por la
ley de treinta de a.gosto de mil ochocientos noventa y seis.
Dado en San Sebastián á veinte de septiembre de mil
novecientos.
MARÍA CRISTINA
El Mini$tro de la Guerra,
M'ARCELO DE AzcÁRltAGA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del articulo sexto del real decreto de veintisiete
de lebrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de (lonfor.
midad con el dictamen emitido por la Junta' Consultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Oonsejo de MinistroR, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfon.so XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Pirotecnia militar de Sevilla,
para que, por gestión directa y sin las lormalidades de
subasta, adquiera de la «Sociedad francesa de metales),
domiciliada en París, el latón en bandas necesario para
la construcción de cápsulas para la cartucheria Mauser;
debiendo ser cargo el importe de esta adquisición á los
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créditos concedidos ó que se concedan para fabricación á
dicho establecimiento fabril militar.
Dado en San Sebastián á veinte de septiembre de mil
novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Oon arreglo á lo que determinan las excepciones quln~
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de con-
formidad con el dictamen emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra l y de
acue.rdo con el Consejo de Ministros l en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino l
Vengo en decretar 10 siguiente:
Articulo 1.0 Se autoriza á la Fábrica de armas de To-
ledo para que, por gestión directa y sin las formalidades
de subasta, proceda á efectual' las siguientes compras: de
la casa (Jonas y Oolwen, domiciliada en Sheífield (In-
glaterra)1 15.600 kilogramos de acero para cajuelas; 3.500
kilogramos de acero para herramientas de cartucherfa;
.15.000 kilogramos de acero para armas blancas. De la casa
(Schrambergen, domiciliada en Wirtenberg (Alemania)1
2.700 kilogramos de acero en bandas para muelles de
cargadores. De la casa (Deutsche Waffen und Munitione
Fabriken», domiciliada en Karlsrhue (Alemania), 1.200
kilogramos de acero Búhne. De la casa (Reller y Compa-
Ifria», domiciliada en.Hhtenberg (Austria), 500 kikgra-mos de pólvora Hanca Schwab l para cartuchos de salvas.
Articulo 2. 0 Los gastos que ocasionen estas adqujsi~
ciones, serán cargo á los créditos concedidos ó que se
concedan para fabricación al mencionado establecimiento
fabril militar.
Dado en San Sebastián á veinte de septiembre de mil
novecientos.
MARíA CRISTINA
El :Mlniatl:o de la Guel'ra,
. MAROELQ VEl AzcÁRRAGA.
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Oon arreglo tí. 10 que determina la excepción octava I Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de ~
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre- su Augusto Hijo el Rey eq, D. g,), ha,tenido á bi~nnombrar 1,1
ro de mil ochocientos cincuentt'\. y dos,:i propuesta del ayudante de campo del general de brIgada D. TUFo Albert
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi. y ~auca, je~e de la primel'a brigada ?e la 15,a división, al
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al. ~rlmer temente ,de ,Caballerin D, Jose Morales Ar~olaya, ?es.
:f XIII R' R t d 1R . tmado en el regImIento Lanceros de Sagunto, 8. de dIcha
onso , y como . ema 1 e~en, e de emo, d arma,
Vengo en autorIzar á a fabrIca e armas de Tole o, De real orden lo dl'gO .t V E . . t
d
' . . ' . . l;I, • • para su conOCImlen o y
para que a qUIera por gestlOn dIrecta catorce mIl lItros efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos años. .
de aceite común y cuatro mil tablas de pino del Norte, á Madrid 22 de septiembre de 1900.
los .mismos precios y bajo iguales condiciones que han re· AzCÁRRA.GA''l
gido eula última de las cuatro subastas celebradas sin
resultado por falta de licitadores. Señor Capitán general de Galicia.
Dado en San Sebastián tí. veinte de septiembre de mil Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
novecientos. de pagos de Guerra.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
~ARCELO DE AzoÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros} en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y 'como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo LOSe autoriza al Museo de Artillería para
que, con destino á experiencias, compre directamente dos-
cientos kilogramos de pólvora sin humo y sin llama, de
los cuales, ciento serán de forma tubular y se adquhirán
de la casa Wollff de Walsl'ode, y los otros ciento, en ban-
das de la fábrica de Treysdorff.
Art. 2. 0 Los gastos que ocasione la adquisición de
estas pólvoras, serán cargo á los landas del capítulo segull-
do adicional del presupuesto del Ministerio de la Guerra.
Dado en San Sebastián á veinte de septiembre de mil
noveoientos .
MARíA CRISTINA






Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
brigada D. Tirso Albert y Sauca, jefe de la La brigada de la
15.1\ divisióll, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el
comandante de Infantería D.· Ambrosio Feijóo y Pardiñas,
cese en el cargo de ayudante de campo de dicho oficial ge-
neral.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
:fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos ai'ios.
Madrid 22 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Sai'ior Capitán general de Galicia.
Sei'ior Ordenlldor de pllgOS de Guerra.
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SECCIéN DE ESTADO UAYOR y CAUP,AjA
CRUCES'
Excmo. Sr.: En visla de la instancia promovida por el
comandante de Infante:ria D~' Bafa.el'~Morales HerBández, en
súplica de la medalla de MindanaiWéI lWy~;D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
derle el uso de la expresada medall/!. ~o.n.eli pasad,or de 1894-
95, á que tiene derecho, con arregl~ ¡lo pieveüidó en real
decreto de 7 de octubre de 1895 (C. L. núm. 328).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa.guarde á V. E. muoholil14:OOEI.Madrid
21 de septiembre de 1900. f;;; \
AZOÁRnAlGi.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl!Omovida por
el sargento de Infantería Luis Hernández Vidal, en solicitud
de recompensa por las operaciones que practicó con su bata·
llón en las provincias de Pangasinan y Tarlac, durante los
meses de junio y julio de 1898, el Rey (q. D. g.), y, en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
der al recurrente la cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo y la pensión mensual, vitalicia, de 7'50 pesetas,
en recompensa á los servicios prestados durante e1referido
periodo de operaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de septiembre de 1900.
Sei'ior Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército Don
Antonio Vila Palmer, en súplica de recompensa por las ope-
raciones activas k que asistió durante diez meses, en la pasa.
da campni'ia de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien d,isponer que con
esta fecha se le signifique al Ministerio de Estado, pura la oruz
de Carlos III, libre de todo gusto é impuesto, por todos sus
servicios, no recompensados, hasta el 31 de agosto de 1898.
De real ordeJ} Jo ¡;ligo áV, E. parª, su cOJ}ocimiento.,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Juan Guillén y Salgado, en solicitud
de recompensa por operaciones y hechos de armas á que asis,
tió en la pasada campaña de Cuba, desde 24 de abril de 1898
hasta la terminación de la guerra, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien diapo,
nel; que con esta fecha se le Rignifique al Ministerio de Es,
tado para la cruz de Carlos lIT, libre de todo gasto é impuesto,
por todos sus servicios no recompensados hasta 31 de agosto
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1900.
Sefi\:n' Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consúltiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 24 de agosto próximo pasado,
y en su virtud declarar aptos para el ascenso á lQs coroneles
de Infanteda D. Adriano López Morillo, D. Francisco Gonzá,
le!: Togores y D. Julio Vidaurre Gareía, los cuales reunen las
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento -de 24.
de mayo de 1891 (C. 1.., núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:21 de septiembre de.1IJOO.




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Éxcm"o. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprebar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva de queV:E. di6
.-,ºJlenta~Ministerio en 7 del mes actual, y en'su virtud
declarar apto para el ascenso al coronel de "Infanteda Don
Ricardo Aroc~ 1. .9fUli, eJ."ella,]. r~un~Ja,a cqJ.+diciones que de.
termina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V~~. par~ 'su conocimiento y fi,
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. M,a.
drid 21 de septiembre <;le 19ó(r?-~"
.• ,'Ii: i';tl ¡'i'" AzcÁRRAGA
:: A,j i- .• -,J
Señor Presid~J:t~9 d~ l\l Junta Oo:us,uUiva de Guerra.
", "
Señor CaM'tAn' k~Íiér'á1 dei Norte.
~ ..~.:r: ~·(~q·'h-j ,-.' .
Sefidi"~capi~án general de Andalucia.
Sei'ior Comandante general de Ceuta.
"l·:', ..
ElCcm<b;~r"I••¡~n.vjatade la instancia promovida..por el
capitán de Infanteria D. Enrique Guisado Sánchez, en sdplíca
de reca~· por su comportamiento en el combate de En·
tablado y defensa. de .cabiao el 11 de noviembre de 1897, du-
rante la pasada campañá'de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Reg~~lReino, por resoluoión de 14
del actual, ha tenido tí bien concederle la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos sus
servicios, no recompensados, hasta el 13 de agosto db 1898.
De real orden lo digo tr-N.,E. para su conocimiento:y de.,
más efectos. ' "Dios gu,úd.'1!V. :ro. muchos años. Mliarld'
21 del septiembre de 1966;";';-' :'" :. i ~
AzCÁRRAG.( ll;.\i
·AzCÁRRAGA
Ex9mo. Sr.: En 'Vista. de la instancia promovida por el
primer teniente de Infanteria (E. R.), D. Raimundo Laredo
Laredo, en súplica de la cruz de primera clase de Maria Cris-
tina, como mejora de recompensa por los servicios que pres-
tó en.la pasada campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.) yen
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 14
del actual, ha tenido á bien concederle la expresada cruz de
.primera clase de la Orden de Maria Cristina, en el mencio-
nado concepto, y en vez de la de igual clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo pension~da, que h~ll\n,doEe.en pose-
sión de otras dos, obtuvo por la-defensa de Manila. hasta el
:14 de agosto de 1898, según.":rea~ orden de 24 de julio de
1899 (D. O. núm. 162).' '
De -real orden lo .digo á, V. E; para su conocimiento y
demá.$ efectos. Dióa gilfUde áY. E.muchos años. Madrid
2J. d~ ~:Rtiempref.djj 1900. e.",,; ,"
•~'l . ~ . .. '. • ':''', : .~.
d~ffi~"efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




E~-<?mo. Sr.: En vista de la propuestá q'Q¡e V. E. 'cursó á
este Mi~isterio con su escrito de 5 del actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el teniente coronel
de Infanteria (E. R), afecto á la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 58, D. Antonio del Rey Medrano, que ha r~sul­
tado inútil para el servicio por hallarse dem~nte, cause baja.
por fin del mes 'actual, en. el arma ti. que pertenece, y pase á.
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
situació.n ~e retirado con residencia en Madrid; :esolvien.do, I Excmo: Sr.: ~abiend~ cumplido la edad reglamentaria
al propIO tIempo, que desde 1.0 de octubre prÓXImo vemne- para el ref.1ro el prImer temente de Infantería (E. Ro), afecto
ro se le abone, por mano de su esposn D.n Concepción Gela'l al regimiento Reserya de Castellón mím. 7,1, D. Francisco
bert y Real, el haber provisional de 390 pesetas mensuales, Urós López, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
las cuales serán abonadas por la Pagaduria de la Dirección I Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
general de Clases Pnsivas, interin se determina el definitivo 1cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de nece, y pase á situación de l'etiratlo, con residencia en Caste·
Guerra y Marina. . 11ón de la Plana; resolviendo, al propio tiempo, que desde
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi· 11.° de octubre próximo venidero se le abone, por la Delega·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· 1ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
drid 21 de s€"ptkmbre de 1900. 1168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
A2CÁRRAGA I que le corre8ponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y ñ-larina. '
De real orden lo digo á V. E. parRBu conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V.e E. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por· el capitán
de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 57, D. Eulogio Arribas y Núñez, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para:Madrid,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
ti. que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
i.o de octubre próximo venidero se le abone, por laPagadu.
ría de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provi.
sional de 365 pesetas mensuales, por hallarse en posesión de
la cruz de Maria Cristina, ínterin se determina el defir.itivo
que le corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines conAiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAG.l
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
'para el retiro el primer teniente de Infantel'ia (E. R.), afecto
al regimiento Reserva de Alicante núm. 10, D. Julián García
Fernández, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte·
nece, y pase á situación de retirado, con residencia en Ali.
cante; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octu-
bre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha.
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pe.
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
;nas com'Íguientes. Dios guarde aV. E. muchos afios. Ma·
drid :~1 de septiembre de 1900. .
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Cápitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos d~ Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Inf&nterfa(E, R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de Soria, núm. 14, n. Eugenio
Hornillos/García, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pero
tenece, y pase á situación de retirado, con residenoia en San
Pedro Manrique (Soria); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioé.
Madrid 21 de septiembre de 1900.
AZCÁSRAG.l
Sefior Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R), afecto
al re¡dmiento Reserva de Castrejana núm. 79, D. Joaquín
Sánche~ Arribas, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que caUSE! ooja, por fin del mes actual,' en el arma á que
pertenece, y pase lí situación de retirado, con residencia en
Venialvo (Zamora); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definiti'V'o
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
GuerI'a y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sU conooimiento 'Y
fines oonsiguientes.. Dios guarde á V. E. :muchos añolil.
Madrid 21 de septiembre de 1900.
Azo.Á.ll.lUGA.
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinA
y Ordenador de pagos de Guenfl.
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Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el maestro
armero de primera clase del regimiento Infantería de Ceuta
núm. 2, Celestino Rodríguez del Coro, la Reina Regente del
~ino, en nombre de su Augu::tu Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien conceder el retiro para Cádiz, y disponer que
cause baja, por fin del mes actnal, en el llrma á que perte·
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de octubre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia el haber provisional de 37'50 pe8etas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1900.
AlCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y OEdenl,ldor de pagos de, Guerra.
~xcmo. Sr.: Accediendo -á lo solicitado por el músico
de primera clase del regimiento Infanteria de Guadalajara
núm. 20, Ton"bio Sola'MúriUo, la Reina Regente del Reino,
en nombre:de su Augostó Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle eLtetiro para Valencia, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re·
solviendo,81 propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha p:rovincill, el haber provisional de 30 pesetas mensua-
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Maddd 21 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DI C'D'ERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Ex~mo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rcina Regen.
te del Reino, se ha servido disponer por resolución de 17 gel
a~tual;que'¡os jefe¡;¡ de ese instituto comprendidos en la si·
guiente relación, que comienza con D. Félix Suárez Casas y
. concluye con D. Alberto Ruiz Sintes, pasen á mandar las
Subinspecciones y coma:Q.dancias que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembl'e de 1900.
AZCÁRR.A.GA
Señor Director general dl:' Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta, séptima
YQCtav~ regiones y de lila islas Baletu'es,
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Belaci6n que se cita
Coroneles
D. Félix Suárez Casas, subinspector de las comandancias de
Salamanca, Zamora y Orense, á mandar la subinspec-
ción de las de Santander, Asturias y Bilbao.
» Prudencia Ramajos 1\1onleón, ascendido, de la comandan-
cia de Mallorca, á mandar la subinspección de las de
Zamora, Salamanca y Orensa.
Tenientes coroneles
D. Eduardo Suárez Jurío, primer jefe de la comandancia de
AIgecira8, á mandar la de Mallorca.
~ Aureliano Benzo Quevedo, ascendido, de la comandancia
de Bilbao, ti. mandar la de AIgeciras.
Comandantes
D. Alberto Ruiz 8intes,de la comandancia de Málaga, á man-
dar la de Bilbao.
Madrid 21 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del I{eino, se ha servido disponer por resolución de 17 del
mes actual, que el teniente coronel de ese instituto D. Emilio
Mola y López, excedente en la cuarta región y el comandan-
te del mismo cuel'po D. Luis Pérez y Riestra, excedente en la
séptima región, pasen á mandar, respectivamente, las co·
mandancias de Málaga y Santander.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1900.
AzoARRAG.A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, ·sexta y
séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi-
ciales de ese instituto comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con p. Leoncio Ponte Llerandi y termina con
D. Luis Vieyra de Abreu y Molta, pasen á servir los destinos
qJJe en la misma se les seña.lan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demt\e efectos. Dios guarde.á V. E. mucho,S años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regionel!Y Ordenador de
pagos de Guerra.
Belaci6n que se cita
Comandantes
D. Leoncio Ponte y Llerandi, de reemplazo en la sexta re.
gión, á la Comisión liquidadora de los disueltos tercios
de Ultramar, en comisión.
~ -Ri~do ~orrajo y Di~, de reemplazo en la tercer,a re.
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D. Gregorio de Haro y Haro) segundo jefe de la comandancia I D. Pablo Riera y Cortada, de la comandancia de Tarragona,
del Sur) á la de 'Madrid con igual cargo.
) Feliciano de Francisco y Lóptez, en comisión en la liqui-
dadora de los tercios de Ultramar j a la comandancia
del Sur de segundo jefe.
Capitanes
D. Gabriel Morales é Inglés, ascendido, de la comandancia
de Barcelona, á la de Lérida.
) Santiago Ruiz. y Mata) ascendido) de la comandancia de
Barcelona) á la de Gerona.
) José Bonet y Porten) del Colegio de guardias jóvenes) al
Colegio para oficiales.
» JOl:le Garríguez Hernández, del Colegio de guardias jóve-
nes, á la comandancia de 'rerue!.
) José Martínez Ibáñez, de la comandancia del Norte, al
Colegio de Guardias jóvenes.
» Alfredo ~Iulet y FBrnández, de la comandancia de Teruel)
al Colegio de guardias jóvenes.
» Julio Martí y Montoya, del Colegio para oficiales) á la co-
mandancia del Norte<
Primeros teniente¡¡
D. Cay~tano Iñiguez y Garcia, ascendido, de la comandan-
cia de Albacete) á la de Castellón.
» Cayetano Co:rbellini y Frigerio, ascendido, de la coman-
dancia de Sevilla, :i la de Orense.
:. Federico Santiago é Iglesias, ascendido, de la comandan-
cia de Badajoz, á la de Barcelona.
» Francisco Martin y Llorente, excedente en la primera re·
gión, á In comandancia de Lérida, continuando en la
Escllela Superior de Guena.
) M¡:¡;tiano Garduño y Ortiz, ascendido, de la comandanoia
de Gerona, ti. la de Tarragona.
'¡) Pedro Serrano de la Fuente) asoendido, excedente en la
tercera región, á la comandancia de Oviedo.
:t Rafael Barbel'o y Martinez, de la oomandancia de Madrid,
al Col¡;gio de guardias jóvenes.
:. José León y Alvarez, de la comandancia de Alicante, al
Colegio de guardias jóvenes.
» José López y Caparrós, de la comandancia de Cuenca, al
Colegio de guardias jóvenes.
) Eduardo Artigas y Camairas, de la comandancia de Sego-
via, al Colegio de guardias jóvenes.
:. Heraclio Hernt'mdez y Malillos, de la comandancia de
Alava, al Colegio de guardias jóvenes.
" Hel1minio Benavente Garcla, de la comandancia de Za-
mora, al Colegio de guardias jóvenes.
ll\ COlll'ado Loeohes y Gonzalez, del Colegio de guardias jó-
venes, á la comandancia de Madi:id. .
:t Rogelio Rodríguez y Sánchez, del Colegio de guardias jó-
venes, á la oomandancia de Guadalajara.
» Inooencio Martin y Pida, del Colegio de guardias jóvenes,
á la comandancia de Cuenca.
» Luis del VaIIe y MartIn, del Colegio de guardias jóvenes,
a la comand!tllCia de Guadalajara.
» Angel Herrera de Burgos, elel Colegio de guardias jóvenes,
á la comandancia de Cuenca.
» Sl1l1cho Lópcz ~' López, del Colegio de guardias jóvenes,
á In. comandancia de Gnadalfljarl1.
» Federico Vnldés y Diaz, de la comandancia de Jnén, á In
de Barcelona.
) Antonio Zamora y Rivas) de la comandancia de IJél'ida, lÍ
·la de Barcelona.
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á la de Alicante.
» Agustin Robles y Vega) de la comandancia de Oviedo, á
la de Teruel, continuando en la Escuela Superior de
Guerra.
) Cristóbal Castañeda y Castañeda, de la comandancia de
Cll.diz, á la de Jaén.
» Isidoro Antón y San José, de la comandancia d~ C!\ste-
11ón, á la de Cádiz (compañia de Ceuta).'
» Alonso GarcIa y Rojas) de la comandancia de Almeria, á
la de Málaga.
» Anselmo Sáez y Pascua.l, de la comandancia de Almeda,
á la de Alicante.
}} Esteban Rico y Urquiola, de la comandancia de Vizcaya,
á la de AlaV3.
11 Pedro VacaAf:l Guzmán el Bueno, de la comandancia de
Segovi~,á]ade Jaé~. . ,
» Sebastián Martínez y Marf.inez, de la comandancia de.
. Alicante, álA de Almaria. '
) Manuel GÓme~y'~aréfu,de,lacomand9,llciade Cuenca,
á la de Almeria. . ' ,'C' - .
) Antonio Luque y Gáivez~Q,e)a cQIn~ndancia de Navarra,
á la de Madrid. -'" ,--~' .~.~ "
:-'0.". . __~ .L.~ - ,_ ••... , _ ~.- ~.:
) Luis Gl'ijalvo y Celaya",de,,}a !cQ~~Il~appj~ de Guadala~
iar!)" á la de Santander: ::N'~OÚ.;'· ~,~',~"'Le t ~ •. ' .
.» Aureliano Jiménez y López.d!;l"M;j:l,dJ.:aD:Q"qe,J,s coman-
dancia de Guadalajara, á íá de Segovia: :. ,.
, ~.
Segundos tenientes que ocupan piaia.:itepHmeros
, ,:ji' ::.~ ~". i' >
D. Joaquin Verde y Pérez, excedente, en comj~~9.~ eI;l la co-
, '. '. ,i<. t~~
mandancia de Madrid, á la de Segovia. .
» Fernando Navas y Galindo, excedente, en comisión en la.
comandancia de Zaragoza, á. la de Vizcaya.
» José Rodriguez Znrbano, excedente, en comisión en la
comandancia de Valladolid, á la de Teruel.
» Emilio Alvarez de Pablo, excedente, en comisión en e114
tercio, á la comandancia de Navarra.
» Carlos Velaaco y Simarro, excedente, en comisión en el
primer tercio) á la comandancia de Zamora.
Segundos tenientes
D. Pedro Moraleda y Fernández Simón, excedente, en comi·
sión en la comandancia de Ciudad Real, á la de Cáceres.
!I Pedro Checa y Pardo) excedente, en comisión en el H ter·
cio, á la comandancia de Zaragoza.
» Pio Navarro y López, excedente, en comisión en el pri.
mer tercio, á la comandancia de Gerona.
» Evaristo Ocón y Rivera, de la comandancia de Guada1a-
jara, á la de Albacete.
) Joaquín Fernández Trujillo, de la comandancia' de Sevi-
lla, al escuadrón de la misma comandancia.
» Antonio Ortega J Garcia) de la comandancia de Zaragoza,
al escuadrón de la de Ciudad Real. " ,.
. 1) Ildefonso Blanco y Borrillo, de la ·comaIídaricia de Te-
ruel, ti la de Guadalajara.
» Rafael Herrera y Doblas, del escuadrón de la comandan-
cia. do Ciudad RE'al, tí. la comandancia de Sevilla.
1) Fed(!l'Íco Gonztilez y Fel'nández de la Puente, de In coman·
(laMia de Badajoz, al escuadrón de la misma coman-
dancin.
» Hilario Gl'fljel'H y Sánchoz, de la comnndancill de <Jáceros,
á la de Badajaz. . ,
» Miguel Ceija y li'ernández) de la corrúitidanoüede Oviedo a
lÍ la de Pahmcia.
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D.José :Fernández y Alvarez Mijares, de la comandanoia de
Palencia, ala df' Oviedo.
» Felipe Castro y Cortés, de la comaildancia de Léridn, al
" Colegio de guardias jóvenes, E'xcedente en comisión.
:. .Santiago Gómez y Crespo, excedente, en comioi6n en el
, tercE'l' tercio, á la comandancia de Lérida.
) José Gil de León y Diaz, de la comandancia de Caballe-
l'ia j lÍo la comandancia del Sur.
:. Luis Vieyra de Abreu y Molta, de la comandancia del
8pr, ala comandancia de Caballel'ia.
Madrid 21 de septiembre de 1900. AZC.Á..RRMA
j
REEMPLAZO
Exémó. Sr.: En virtud de lo dispueátóen la real orden
de,18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), yaccédiendo á lo
solicitado por el primer teniente de la cofit~ndancia de la
Guardia Civil de Cuenca, D. GarmeloRodríguez de la Torre,
la Rema Regente del Reíno,enlloínbre' de su Augusto
Hij\). el Rey (q. D. g.),se ha servid,o resolver que pase á si-
tuación de reemplazd 'con resid.encIa en Ocaña (Toledo), por
el término minimo de un año.
De ~~al ordeb.' í6:dig(j~á "V.')D. para su conocimiento y
fin.es Co~~i&~~~e~~~,,})i?~ guarde lÍo V. E.muchos años. Ma-
drId 21 de septIembre de'1900.
AZCÁRRAGA
Señor,..l?,¡re9;~0~;general de la Guardia C;'vil.
Señores S~fitanes generales de la primera y tercera regiones
y dl'deiládor de pagos de Guerra.
RETIROS
Excn;lO.Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la Guardia Civil, en situación de excedente por enfermo
en esa región, D., Mariano Raso y Grós, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Huesca, y disponer
que cause baja, por ñn del mes actual, en el instituto á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
octubre l)róximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225 pe·
setas mensuales, interin se determino. el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con¡¡íguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Arag6n.
Señores Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y Marina,
Director general de la Guardia Civil y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
••0----
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer tenifIDte de Carabineros D. Sandalio
Buendia Ramire", la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Nijar (Almería); resolviendo, al propi{) tiempo, que desde 1.0
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de octubre próximo venirlel'o se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provin<lÍa, el haber provisional de
157'50 pesetas mensuales, ínterin se deter'mina el definiti·
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1900. '
AZOÁRRAGA
Sf:ñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista da la propuesta qu~ V. E. elevó!Í
este }\;1inisteriQ con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Jenaro Perales Ro-
dríguez cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Tarragona á que pertenece, y pase á situación de reti·
rado, con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provincia.
el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, más 7'5U
pesetas, también mensuales, por una cruz vitalicia de que se
halla en posesión, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerr$
y Marina.
De 'real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento 1
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), 'ha tenido á bien dis·
poner que las clases é individuos de tropa del instituto á su
cargo comprendidos en la f'\iguiente relació~, q~e comienza
con Antonio Serrano Español y termina con Andrés Busta.man-
te Portilla, causen baja en las comandancias á que pertene-
cen y pasen á situación de retirados con residencia en los
puntos qúe se indicau; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fechas que se expresan en la relación citada se les
abone, por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan,
el haber mensual que con carácter provisional se les señala,
ínterin se determina el que en definitiva les corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. 'E. muchos años•
Madrid 21 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Seílol' Director general de la Guardia Oivil.
Señores Capitanes generales de las regiones y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••
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l'UNTOS Raber lecht Delegaciones
rARA DONDE' pro~isional qua desde la cU11 ha de hacene de HaciendaComandanclas
á que SE LES CONCEDE EL RETIRO le In senal.. el abono que deben
"N01!BREB DE LOS INTERESADOS Empleos pertenecen satisfacer
Pueblo Provincia Pesetas cts. Dia. Mes Año 1011 habere.
-
--
Ántonlo Serrano Ef'pafiol. •••••• Sargento •••• Terue!. .•••• Terue!. "••.. Teruel .••••• 100
U
Teruel.
Juan Montllfio Núñez .••••••••• Otro .•••••.• Navarra•••. Villllfranca.• Navarra..... 100 Navarra.
Juan GIU'da Aguilar ••••••••••• Otro ••.••.•. Málaga •.••• Vélez-Málaga )fálaga ••.•• 100 Máhlgl\.
RIcardo Novoa Pult•.•••.•• , ••• Otro........ Pontevedra•• Pontevedra •. 'Pontevedra•. 100 Pontl:lvedrs.
Manuel Portillo Garcfa.•.•••••• Otro........ Córdoba •••• Arahal•••••. clevilla•••••• 100 » Sevilla.
Pag." de la
Jacobo Dfaz Basó.............. Otro........ Sur•••••••.• Madrid ••••• Madrid .•••• 100 :t Drón. gra!ode Clases
Pasivas.
Ramón García Ibáfi;-z •••.•••••• Otro•••.•••• Valencia•••. Teruel •••••• Teruel •••••• 100 :t T~ruel.
José- Garcla Mauzanpra .••.• , ••. Otro........ Vizcaya ••••. \Titoria ••••. ;Alava.•••••. 100 '~ Alava.
Cecilio Enrich Prades•••••••.•. Otro•...•.•. Castellón .•• Ca!\tellón•••• Castellón' •.. 100 » CaBttlllón.
Luis Qutrós Oarnacho •••....••. Otro••.••••• Badajoz••... Alconchel .•• Badajoz•..•. 100 ) Badajuz.
Manuel Pérez GarCÍa .•••.•••••. Otro••..•••• Sall!manca .. i.\1iera.•••.•. ~a¡allianca •• lOO » Salamanca.
Francisco Cnria Rico..•....•••. Otro ...••.•. Toledo .••••• Borjas ••.•. Lérlda ..•.•. 100 » Lérida.
Francil'co Riraldo Melgar••••..• Otro •••••••. 1'''1'ue1. ...•• Aguaviva •.. T,¡rueL _...• lQO, ) Teruel.
Pascual Yagüe García•..•....•. Otru .•.••••• Zaragozll•••• l.arag()za .... Zal'agoYoa .••. 100 » Zaragoza.
Mignel Martinez Martín•.•••••. '}tro•••.•••• Málaga .••. ')lálaga••... M,alaga .•••. 76 » : '}1álaga.Antonio Mi\(uel Lltrrea ......•.. OTro•....•.. dur .. "...•.. [dem ..••... Idem .••••.. 75
"
Idém.
D. Eugenio üómez Alonso ..•••. Guardia •••• Cáceres •••.• Castafiar dl'
Ibor ...... Cácerell•.•.. 28 13 ,';' ". -. ., ' KJáceres..
Vicente Cuesta Díaz ••••••••••• Oh·o, ....... Ciudad Real. Agudo ..••.• Ciudad Real. 28 13 mudad Real.
.Pag.a de la
'Lino Contreras Abenojar •.•••.• Otro........ Hur ............. :\1adrid •.••• Madrid •••• , 28 13 ", , ,Drón. gral.de Clases
Pasivas.
MigUf>l SAmpietl'o Vlllacampa•.. Otro........ Zara~oza...• Zaragoza .••. Zaragoza .•.. 2~ 13 1.0 octubre•. 11100, Zaraguza.
lilliriallo Au.!tés Garcia .•••••••. Otro ..•.•.• , AlItVa...•.•. Vlt(,rl8 •••.. AJava... "" 28 13 Alava.
Fplix León Plar.a •......•••••.. OabJ •.••... COl'fluba •... :\~Ililar..•.. Córdoba •.•. 22 60 Cl)rd"ba.
Gregudo Al'ca..o Orad .•...•••.. Ot1'O•..•.... Zara¡~01a•.•. Zaraguza •.•• Zll.tagoza .••. 22 60
. ~~ Zara~ulla.Enrique Hl:'rnández "'errer...... Guardia .••. ValeIlCla •... Valencia .•. , Vaiencia .•.. 22 60 V¡~oeill.
Fructuoso GÓlílez Chamizo.••... Otro .••••••. Blldajllz.••.. La Raba ..•• Badajoz•••.. 22 60 Badajoz.
R~m g'o Palanques Chiva •••••. Otro .••••••. Valencia •••• Segurbe .•••. Caatellón '" 22 6t) Castellón.
Vicente Díaz Itodriguez••••••.•. Otro •••••••• Ovledo...... Gr,mdnfil de
l::Jaliwé .••• Oviedo••••.• 22 60 Oviedo.
Pag.- de la
D. Oayetano Menda Vasco •••••• Otro •••••••• Zaragoza •.•. Madrid ••••. Maelrid ••••• 22 50 Drón. gral.de Clases
Pasivas.
JOBé AguiJar Montero ...••..•.. Otro •••••••• Málagl\ .•... Antequera •• Málaga••..•• 22 60 Málaga.
Calixto Rodl'Ígu~zG(lnzáh·z .••.. Otro .••••••• ~l\rl\g<Jza•••. Z~ragoza.... Zaraguza •••. 22 60 Zaragoza.
Frallci~c', Pé,ez ~alllzar....•.•. Otro ••••.••• :\iá¡"ga ..••. Mabga. .. Málaga •.•. 22 50 :\lalaga.
Mariano Llort'llte Bl~rrucal. ..•.. ')'1'0 ........ ~'liJellcia..• Valencia •••• Valellcia ..•• 22 60 Valencia.
LuIs Madera Ba1'l'iga .......... Otro .••••••• ('áceres ..•• TUl'rt'jollciUo Oáceres .•... 22 60 Oaceres.
Cándido Rllsas de la fglesia ..•.• 011'0 .••••.•• Navllrra•.... Paulpluna... Navarra.•••. Z2 60 Na.Ilarrs.
Manuel Rodl'iguez Núflez••.•••. utro ...••.•. Sevilla •••••. Sevilla••.• • Sevilla ...... 22 60 ~livfJJa.·
:liag:"á de la
,Xomás Reviejo Sánchez••••.•••. Otro .••••.•. Guadalajara Madrid •..•. Madrid ..... 22 150 ·1- ; i: . ~:~\;.J \ ·lDi8n. gral... ~
'. ,: de Clalles',. t. ~,!'
, ¡" P~~ivas.I
Ánt.onio Almenta Rodríguez· .... Otro ....•••• Málaga .•... Cártama .••. Málaga...... 22 ' 60 " . -íUtitgta;
Constancio Otiete López •.....•. Otro ....• •. Tl:Irllel ...... Albocacer ••. O..atellón ••. 22 DO . 'U.I~ .; r~K~''D. Sebastián Pérez Furn.es ... ' . Otro ..•..•.. Valencia ..•. Belllganín... V.I,no'." "1 22 60 Valencia.Sllveatre Martínez Hueda •..•... Otro•••••••• Santander•.• Guarnizo .•.• Santander... 22 líO Santander.
Andrés Bustamante Portilla•.••. Otro .••••... Idem ....•.. Renedo ••••• Idem ••.••. 22 líO Ide,¡;q.
t
•
Madrid 21 de septiembre de 1900.
Excm.o. Sr.:. lJ:~ vista de las propuestas cUl'sadas por
V. E. á 'este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á
su cargo comprendidos en la siguiente relación, que comien·
za con Leandro Garcia González y"termina con José Aragón
MediDa, cJluse~baja en las comandanoias aque pertenecen, y
pasen á situaclón de retirado, oon residencia ell los puntos
que se indican; resolviendo. al propio tiempo, que desde las
feuhliS que se indican en la relllción citat1l1, selei:l ubone, por
las Delel?;aciones de Hacienda que se mencionan,el haber
mensual que con carácter provisional se les señala, ínterin
se determina el que en de:finitiv:.a .leH~rrel;pon<:la, previo m-
forme del Consejo Supremo de G:~Wl.i). y,Marina. '
De real orden 10 digo á V. E. para ~u conooitn~~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1900.
Sefior Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo'Supremo de Güerra y Marina
y Cllpitnnl:'El generales de ¡Il,primera, segunda, cuarta, sex-
ta y octava regiones.
© Ministerio de Defensa






PUNTOS Haber lecha DelegnciouesPARA. DONDE provisional qu/. desde la cual ha de hacerseComanda.ncias SE LlllS OONOlllDE EL llETlRO le les senala el abono de IIlwieutla
KO:MlllU\1S DE LOS INTERESADOS Empleo! á que que deben
pertenecen ::. satisfll.t'or
Pueblo los haberesProvincia. Pesetas Cts. Dla Mes A.ño
-- - - --
Laandro García Gonzálel'J ••.•••• Sargento •••• Barcelona••• Barcelona••• Barct'lona••. 100
;'\ Barcelona.Manu~lVarela López ••.••••••• Otro........ Málaga ..... Santiago •••. Ourufia ••••• 75 ,Ool'l1fia.José El'plnoea Venp.gas .••••••.• ('arabinero. Almería •••• Ad¡R•••••••• Ahnada.•••. 28 'AlUlería.José Aran MartL '" .. ' ....... Cabo corto&¡¡ • ldem ••••••• AlmBrla •••. Idem...... ,. 28 1? 'Idem.
Sandalio García FerI\ández ••••• Oarabinero •. Badajoz.•••• ::3antaOruz de
MRdela •. Ciudad Real. 28 13 ' , Oiudad Real.
Pedro Pefia Nacarino •••••••••• Otro•••••••• Oáceres ..... Santiago de
Oarbajo ... Cáceres ••••. 28 13 Oáceres.
Diego Moreno Montes, ••••••••• Otro. ... .. ... . Oádiz....... Oádiz.•.•.•• CAdiz••••.•. 28 13 CAdiz.
Francisco Barta Ponsulá••••• e •• ·¡tro•••••••• Gerona .•••• Oamprodón. Gerona ••••. 28 13 Herona.
Jacinto POi'ro ~osa •••••••.••••• Otro'.•••.••• Huelva•.•..• Don Benito.. Badajoz••••. 28 13 Badajoz.
·José Enrique Alfonso .......... Otro........ Idem ....... \3adajoz ..... Idem ••••••. 28 . 13' 1.0 octubre •• 1900 ídem.
Pag.s. de 1
Manuel Gómez Toro ••••••••••• Otro........ .lt1álaga ..... Madrid ••••• l\fadrid ••••• 28 13 Drón. g ..alde Clase
P"s!vas.
Tomás Arll!l:ón López••••.•••.•• Otro.; ••••••• Navarra..... Pamplona••• Navaua..... 28 13 ;'iIavarra.
Anto.uio Iñigo Oerezo..•.. " •.••. Otro. ........ Orense.••.•• Vegllillas •.. Salamanca •• 28 13 :;alaruanca.
DolIling'Q Pazos López•..•••••.• Otto........ Ponrevedra•• Varfn....... Orensa•••••• 28 13 Ol'ense.
Pag a. de l
Francisco Gareía Paracuello •••• Otro•.•••••• Oádiz••••••• Madrid •.•.• ~ladrid ••••• 22 50; Drón. gralde Olase
Antonio G3:rcía G.Rrcfa Pomares •1otro .••••••• ¡seVilla•••••.
P"slvas.
Sevilla •••••. c;evilla.. : ••. 22 50 I Fe'dHa.
José ~~agón .Mtldma •••••••••.• ¡Otro.•.••••• Hueiva ••.•• Huelva ••..• Huelva...... 22 5°1 1.o sepbre .•. 1900 IHuelva.
,c' ' J
..""--":,,._--------..- __ _-------------------------_ _----
1Ifadlid21 de septiembre de 1900. AZCÁRRA.GA
-. -
lilCC¡ÓN DE ~US'l'IOIA y DEREOItOS PASIVOS
INDULTOS
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1900.
ÉXClllO. Sr.: En vista de una instancia promovida por
. el vecino de Cambadoa (Pontevedra) Vicente Vilas Naveiro,
en súplica de indulto para su hijo d soldado desertor Jo.,é
Vilas Monta; considerando que subsisten las mismas razones
"que motivaron el que por real orden de 7 de junio próximo
pasado se desestimase otra petición análoga del recurrente,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
. no, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito
de 10 del corriente mes, se ha servido resolver que el intere·
sado se atenga a lo dispuesto en dicha real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Galicia.
LICENOIAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Concepción Tomás Ervite, huérfana de las primeras nup-
cias del capitán de Infanteria, retirado, D. José Tomás Suá-
rez, en slÍplica de licencia para residir temporalmente en la
isla de Cuba; resultando que no incumbe al rama de Guerra
la concesión de esta clase de licencias, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente deL Reino, de conformidad
, con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 13 de agol'to próximo pasado, ha tenido á bien disponer
:se manifieste á la interesada que dlólbe acudir con fiU recurso
al Ministerio de Hacienda, 'lIJe ~6 á quielll.'corresponde ~nten­
der en lo que sol¡~ita.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. nlÍm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo 8upren:.o
de Guerra y Marina en 29 de agosto lÍltimo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Remo, ha t..nido á
bien disponer que la pensión anual de 3.125 pesetas, que con
aneglo á. la tarifa de Indias fué señalada por real orden de
15 de diciembre de 186~, sobre las cajas de Cuba, á D.s. Ma·
ría del Carmen, D./i María de los Dolores, D." Josefa y D. Sal·
vador Arizón y Sánchez Fano, huérfanos del coronel de Inge.
nieros D. Salvador, se abone desde 1.o de enero de 1899, por
la Pagaduria de la Dirección general de CJases Pasivas, redu-
cida al importe de 2 372'50 pesetas al año, que es la que les
corresponde en la Peninsula, con arrf)glo a la ley de 8 de ju.
lío de 1860, distribuidas por partes iguales entre los mencio.
nados huérfanos que conserven la aptitud legal, tí. cuyo fin,
igualmente que para la acumulación y forma de hacerse el
pago, deberá tenerse eh cuenta la indicada real orden de 15
de diciembre de 1863; cesando el 31 de diéiembre de 1898,
previa liquidación, en el percibo del expresado anterior se-
ñalamiento y con deduClción del haber provisional que hfl.-
yun pereibi.to l()~ iuter("tlLtdos, en virtud de 10 dt;Ccnnillauo 1:!Xl.
el arto 5. 0 del referido real decreto. '
De ~iffil orden lo digo ti V. ¡!l. tJar~ sU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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ltxcmo. Sr.: En vlsta de la instancia promovida por
D.'" Asunción Salamanüa y Borta, huérfana del capitán de
Oaballeria D. Domingo y de D.a Maria de las Merce{les, de es-
tado viuda, en súplica de mejora de la pensión que le fuá
concedida pOI; feal ofeen de 24 de marzo último (D. €l. nú-
• ~, ... < • ." '. ~ " ,
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado:éh'efJ¡e~lde-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra. y
Marina en 6 de marzo yen 28 de julio próximos pasados, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pem~ión anual de 625 pese·
tas y la bonificación de un tercio de esta suma, ó sean 208' 33
pesetas al año, que por real orden de 4 de agosto de 1894
(D. O. núm. 169), fueron señaladas, sobre las cajas de la Pe-
nínsula y Cuba, respectivamente, á D.a Luisa, D.a Felisa y
D. Federico Vázquez Oabanas, huérfanos del capitán de In-
fanteria, retirado, D. Francisco, se abonen desde 1.0 de enero
de 1899, por la DelegB,ción de Hacienda de la provincia de
Barcelona, formando un solo beneficio, importante 833'38
pesetas anuales, distribuidas por partes iguales entre los in-
teresados que conserven la aptitud legal, á cuyo fin, igual-
mente que para la acumulación y forma de hacerse el pago,
deberá tenerse en cuenta la indicada real orden de 4 de
agosto de 1894; cesando el 31 de diciembre de 1898, previa
liquidación, en el percibo de los expresados anteriores seña-
lamientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 ~e septiembre de 1900.
AZCÁ:BRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra 'Y Marina.
Azc1.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excm@. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
eleeío de 4 de abril del Dño próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 13 ele agosto último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponel~que la mitad de la pensión anual de 625 pesetas, que
con el aumento de dos por una fué señalada por real orden
de 3 de mayo de 1897, sobre las cajas de Cuba, á ,D.a Emilia
Olózaga Molinero, viuda de las sf'gunilas nupcias del capitán
de Infanteria, retirado, D. José Tomás Suárez, se abone á la
interesada, desde 1.0 de enero de 1899, porla Delegación de
Hacienda de la provincia de Sevilla, con el solo aumento del
tercio, ó sea en total 416'66 pesetas anuales, ínterin conserve
su actual estado; cesando el 31 de diciembre de 1898, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento. Al propio tiempo, S. M. ha tenido ti bien resolver
se manifieste á la interesada, que no procede ordenar el pago
del beneficio por la Dirección general de Clases Pasivas,
como solicita, una vez que la otra media pensión que per-
cibe su entenada D.a Cándida Suárez Mendoza, fué señalada
en la Delegación de Hacienda de Sevilla y no puede consig:
narse una misma pensión por distintas Delegaciones, aun
cuando sean varios los copartícipes, con arreglo á las dispo-
siciones vigentes.
De real orde:rdo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pusa<fo (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de agosto último, el Rey (q. D. g.),
Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de Indias de 1.055 pesetas,
que por real orden de 12 de mayo de 1854 fué señalada, so·
bre las cajas de la isla de Cuba, á D.a María Gertrudis Pa-
rl'eño Salazar, en concepto de viuda del segundo comandante
ode Infantería, retirado, D. Manuel Parreño, se abone á la in-
teresada, en la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, desJ.e 1.0 de enero de 1899, en importancia de 1.100
pesetas al año, que es la que le corresponde con arreglo al
sueldo de retiro que 9-isfrutaba el causante al fallecer, é ín-
terin conserve su actual estado, cesando el 31 de diciembre
de 1898, previa liquidación, en el percibo de su referido an-
terior señalamiento; quedando sujeta á las disposiciones dic-
tadas por el Ministerio de Hacienda respecto á las pensionis-
tas que reEliden en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec_
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1900.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ha- 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yeu su nomhre.1aReine.
drid 21 de septiembre de 1900. R;~gefite del Reino, de conformidaro-'Con 10 expuesto por el
AZOÁRRAGA 1Consejo Supremo de Guerra y Marina én 18 del mes próximo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. pasado, ha tenido ti bien disponer que la real orden de 23 de
_. • Q • junio de 1899 (D. O. núm. 138), señalando la pensión anual
Senor Presldente del Conse:¡o ¡jupremo de Guerra y Marlllll. de 1.277'50 pesetas á D.n María de la Ooncepción Meyuet
-«<>- y tlueh, esposa del capitán de Infanteria D. Antonio Re-
bolledo y Langier, á quien se supone muerto en aceión
de guerra, se entienda modificada en el sentido que laauso-
dicha pensión debe satisfacerse á la interesada por la Sección
del Minif'terio de Hacienda encargada de las suprimidas ca-
jas de Ultramar, con cargo alTesoro de Filipinas, con el au-
mento de dos pesetas por una, ó sea en tqtal 2.555 pesetas
anuales, desde 1.0 de septiembre de 1896, siguiente dia al en
que racionl:llmente se supone que falleció elcaustillte, h~ta
el 31 de diciembre de 1898, abonándosele desde 1.0 de enero
de 1899, únicamente tal pensión de 1.277'50 pesetas anua·
les, sin aumento alguno, por la Pagaduria de la Dirección
general de ClasesPáeivas, é ínterin conserve la aptitud legal,
con deducción ,pl-eviá: liquidación; de --las cántidades· qu~
hubiese percibido por SU 'l'eferido antenor señalamiento.
De real orden lo diglÚfV.E.par1l:.5uconocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV"; E~n1Uchos años. Madrid
21 de septiembre de 1900. ' ';:s0'
'1"-,",/ _~c .AZOÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla láNtieya;' '~',,:'
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y ;M~ina)
© Ministerio de Defensa
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mero (7)j y careciendo la interef:lada de derecho tí. lo que
pretende; por no hallarse comprendida en la real orden de
8,de febrero de 1892 (O. L. núm. 46), ni en ninguna otra de
las disposiciones vigentes, el Rey (q. D. g.), yen RU nombre
la Reina Regl:'nte del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por e}'Ool1f~ejo Supremo de Guerra y Mal'ina en 18 de agosto
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins.
tancia.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
oemás efe<!tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
$1 de ~ptiembre de 1900.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En, vista d!' la instancia promovida por
D." Eusebia Martirena, v.iuda delmédicotitular de Dael {Fi-
lipina.s)"D. Manuel Sienes, en 8úplioade-pensión; y no ha-
llándose la interesada'OOmprendiiIa en'ninguna de las dispo-
siciones vigentes,_i¡na Ve$ qneeleausante falleció de enfer-
medad común en la travesia al repatriarse, el Rey (q. D. g.),
Yen su ~b:re la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto po~ elConsejo Supremo de Guerra y Marina
en 1.0 del corriente mes, se ha servido desef\timar la referida
inBtanGici~ "., '~:;s_) -'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de se,P;t~~mbre de 1900.
, ", AZCÁ:RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Quitaria lrial'te Echamendi, viuda del maestro de taller
de prjmera clase de la. fábrica de Tl'ubia D. Francisco Du-
barbié.Chervero, en Búplica de pensión; resultando que el
;. J '11 1 •
causante al contraer matrimonio en 15 de' marzo de 1879 no
disf~út~b'~ sueldÓ, por lo menos, de 125 pesetas mensuales,
• ( < _.• r . ~'. " t • , • J .
ni el.'Qargo qué eJer'cia era de re,al nombramiento, carecien-
do~ po'í: tanto,la interesada, de derecho al beneficio que pre·
ten?1!; vor nR{f~l~arsecompre~didáen ninguna de las di~-
. pOl;lwlones vlger¡~es, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rel-
na Rkgente deCReino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demas efectos;Ir;~ijÜ}sguardeá V. E. muchos años. Madrid
21 de septiell1l!ié 'd~'~900.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Viejí:/..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Antonia Moyano Garoia, viuda del capataz del penal de
Melilla, D. Diego Martinez Garcia, en súplica de pensión;
resultando que el causante no falJeció en ninguna de laR pla.
~as d~ Afríea, ni tampoco er!J, patural de (lUns, no 13iendo, :po~'
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10 tanto, aplicables á la int~resada los beneficios de la ración
de Africn, que concede la real Ql'den circulor de 20 de agosto
de 1878 (C. L. núm. 243), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina en 7 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~,.
:J;ixcmo. Sr,: En vist~ de la instancia promovids por
Rafael Cordón Santos y consorte, padres de ,Alon80 CordóI1
Calado, soldado que fué del ejército de Cuba, en súplica de
pensión; resultando que el causante falleció con anterioridad
8124 de febrero de 1895, por lo que no son de aplicación á
los interesados los beneficios que otorga la. ley de 15 de julio
de 1896, ni se hallan compl'endidos en ninguna de las dis-
posiciones vigent.es, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ro-
salía Tejada Garoía, madre de J019é Medina Tejada, soldado
reservista de 1891 que' fué del ejército de Ouba, en solicitud
de pe~1sión; resultando que el causante falleció de enferme-
dad común, y que al reingresar éste en el Ejército como re·
servista quedó en compañia de la interesada otro hijo soltero
que no contrajo matrimonio hasta octubre de 1899; y te-
niendo en cuenta que estas circunstancias le privan de los
beneficios que concede la ley de 8 de julio de 1860, la de 15
de julio 1896 y el real decreto de 4 agosto de 1895, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de agosto próximo pasado, se ha ser·
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1900. ,
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de agosto último, promovida por el sur·
gento retirado de Oarabineros D. Rufino Martinez Moneo, en
solicitud de que se le conceda. el empleo de segundo teniente
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REDENCIONES
Exomo. Sr.:, Vista'la instanoia que V. E. enl'só Él este
Ministf'rio en 31 de agosto último, promovida por ))Ianual
Antonio Elizalda y Trinidad, hermano d(~l rt?cluta de la Zona
de Pamplona Miguel Antonio Elizdde y Trinidad, en soli.




RECLUTA.l\lIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
AzClÁRRAG.!.
Señor Capitán generar de las islQS Baleares.
Señor Presidente del CQnstljo Supremo,de Guerr¡:¡,y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Francisco
de la Rosa Bonilla, vecino de Paeblauueva ('roledo), en solici·
tud de que se exceptúe del servicio militar aetiVO'á su hijo
Celestino de la Rosa Badajoz, que sirve en el regimieIlto In·
fanteria de Cuvadonga, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Heina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de dicha provincia, se
ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid 21
de septiembre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señ0r Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Capitán general de AndaJucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovicla por
Fernando Vega Gil, vecino de Algecirns (Cádiz), en solicitud
de que se exima del servicio militar activu á su hijo Joaquín
Vega Gómez, el Rey (q. D. g.), Y en su nomhre la Reina Re·
gente del Beino, de aonerdo con lo informado por la Comi·
sión mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se ha
servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de:tr,tás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in.,
útil, formulada á. favor del soldado afecto al regimiento In-
fanteria de Baleares núm. 1, Guillermo Armengol Oliver; y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.) Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 13 del corriente mes, se ha sel'vido conceder al
interesado el retiro, con sujeción á los arta. 1.0 y 7.° de la ley
de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50
pesetas, y conservando, fuera de filas, la pensión de 2'50 pe·
setas, correspondiente ti. una cruz del Mérito Militar de que
que se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la total
de 25 pesetas, habrán de satic;facél'sele, por la Delegación
de Hacienda de las islas Baleares, desde la fecha en que cese
de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1900.
AzoÁnRAGA
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Caridad Altanay Rodríguez, viuda del capitán de Infan-
tería, retirado, D. Francisco Pérez Herrero, en súplica de
que se revise el expediente de retiro que fué asignado á su di- "
funto esposo por real orden de 27 de agosto de 1884, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 del mes próximo pasado, y con suje-
ción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm. 67), y en la real ordencircular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tpnido á bien conceder á di-
oho capitán, en via de revisi6n, los 72 céntimos del sueldo
de su empleo, 6 sean 180 pesetas mensuales, que habrán de
abonarse á sus herederos, á partir del 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduria de la Dirección general de Clu<les Pasivas.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
de la rf'SE'rva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al interesa-
do el referido empleo, con la antigüedad de 7 de julio pr6xi-
mo pasado, por reunir las condiciones preVE'llldllS en el renl
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C L. núm. 478).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid 21
de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.'" Loreto Autillo López, viuda del ayudante primero que
fué de la Brigada Sanitaria D. Victoriano Delgado Muñoz, en
súplica de que se re:vise el E'xpediente de retiro que fué asigo
nado á su difunto esposo por real orden de 18 de diciembre
de 18l}1 (D~ O. núm. 279), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corrien·
te mes, y con sujeción ti, lo prevenido en el real decreto de 4
de abril de 1899 (C. L. núm: 67) y en la real orden circular
de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al citado oficial, en via de revisión, los 84 céntimos
del sueldo de su empleo, 6 sean 210 pesetas mensuales, que
habran de abonarse á sus herederos, á partir del 1.o de enero
de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas. .
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de septiembre de 1900.
AzOÁRRAGA
Safior Capitán genE'ral de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Cansejo Supremo de Guerra y Marina.
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Señor Oapitál:':g~n~aldelNorte.
._-........-.--_._--------------"--
remitió en letra para redimirse del servicio militar activo; I Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el recluta
resultando que el mencionado recluta fué alistado en el reem· . de la Zona de Santa Cruz de Tenerife Daniel Moralas Glavijo,
plazo de 1877, ingresando personalmente en caja, le fueron en solicitud de que le sean devueltas lns 2.000 pesetas que
leidas las leyes penales, recibió el pase y desertó al extran· ; depositó para redimirse del servicio militar activo, el Rey
jero, sabiendo la penalidad en que incurria; resultando que (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rl:'gente del Reino, de
no habiendo cumplido el Elizalde los 50 años de edad, le ' acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de recluta·
•
son aplicables las prescripciones del arto 217 del Código de ¡ miento de esas islas, se ha servido-aesestimar dicha petición.
Justicia militar; considerando que el mencionado recluta De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
solicitó acogerse al real decreto de indulto pOI' condncto del demás efectos. Dios f{nar"de á V. E. muchos años. Maiirid
Cónsul de España en Buenos Aires, si bien como mozo no . 21 db septiembre de 1900.
incluido en allstamiento, habiéndolo sido y ngurando como ¡ MCÁII.HAGA
desertOl', el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 1Señor Oapitán general de las islas Canarias.
del Reino, se ha servido disponer que conceda V. E. al recIu- 1 el:;:
ta Miguel Antonio Elizalde y Trinidad, un plazo de 20 dias! Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas en solici-
para que ingrese en el cuerpo activo que le designe; autari- : tud de que les sean devueltas á los reclutas que se expresan
dndale á la vet para que se redima pm las 2.000 pesetas, si I en la siguiente relación, las 1.500 pesetas que depositaron
antes de transcurrir dicho término lo solicitase el interesado, : para redimirse dell!ervicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
debiendo verificarse la redención con arreglo á las prescrip. ¡ y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
ciones de la vigente ley de reclutamiento. , desestimar ,licbas peticiones, por los motivos que se indican
De real ordeú lo digo á V. E: para su conocimiEmto y l' en dicba relación.
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid. De real orden ]0 digo á V. :El. para su conocimiento y
21 de septiembre de 1900. : demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-A~OÁRRA.GA. I drid 21 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía
y Cataluña.
.,
Relaci6n que se cita
NOMBRES DE LOS RECWTAS Reemplazos zonas Motivo que se oponen á la conce~ión
Domingo Or~anista Fernández .•••
Félix Diaz Orespo ..
Oecilio Jiménez y Jiménez.••••••••
Miguel Solano Pérez .•••.•••••••••
José Rodríguez Bewll. ..••...•... "
Juan Pujo1s Quintana •••••.•••.•.
Vicente Garcia Garda.•.•••.•••••.
Luis Ro¡;,anas J ares •.••••••••..•••











Idem .••.••••••.•••.. Por haber hecho uso del beneficio de laredención.
Córdoba••• _•...•••••.
Irlel1l ,. ..
ManresR.•..•••••••'•.. Por no ser excedente de cupo.
Tarrtlgona •.•.....•••. Por haber hecho uso del beneficio de la redención.
Manresa.•••.•.••••••• Por no ser excedente de cupo.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á Guillermo Herranz de la Vh, recluta del reemplazo de
189$;1, por el cupo de Navalrnoral (Avila), que está compren-
dido en la real orden de 18 de noviembre último, el Rey
(11. D. g.), Yell-SU no-mbre la Reina B.egente del Reino, acoe~
diendo á la instancia de dicho recluta, ha tenido á bien dis-
poner que se le devuelvan laH 1.500 pesetas con que redimió
el servicio militar llCtivo en el citado reemplazo, en 26 de
octubre del año próximo pasado, según carta de pago nÚme-
ro 1.160, expedida por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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Los Jefes de las Comisiones Hquidlldol'as de los cuerpoa
y dependencias de Filipinas, manifestaran al de la Comi~iól1
liquidadora del regimiento de Artillada de plaza(Pamplona),
si sirvió en alguno de ellos el ~llltlado Ignacio Solar, C011 ob.
jeto de reintegrarse del importe de los cargos que contra el
mismo existen en la citada Comisión Íiquidadora, por soco-
rros facilitarlos en los meses de agosto, septiembre, octubre
y noviembre de 1898.
Madrid 20 de septiembre de 1900.
El Jafe de la sección,
:Ramón Fonsdeviela
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA El LA 1011118TRA&101 DEL •DIARIO OFICiAl- Y•COLECCIOI LEGISLATIVA·
, 0ll.7Ol pedl4o.b.aa 41 4If!Ilrs1 11 .l4m!D1ltr.a4ol.
Lma-X&L.r.A.c:::a:~:N'"
Del afio 1875, tomo 3.·, á 2'50 pesetlw.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881,1884, 1.0 Y 2.° del 1885. 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
uno. _ '
, Los seiíores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegislacWn publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. '
Diario OficiaZ ó pliego de LegisZación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadOl, á \)Q íd.
=- • _."
r
.,~.~~.~. t':" ~ <
'lfH,I::.t1ri> 1"
·¡::d"'.)Hl .. ,.;>.;.~, ,
.;,.;, :.-.J) ?,t~'ESCALAFON
• •
Las aubscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
" 1.. A la OokccWti Legis1atStla, al precio de 2 pesetas trimestre, y S11 altiaQá,precisamtmwenprimero'. atio.
a.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 fd. fd., YSl1 alta podrá ser en primero de .cualqnierhim.estre.',' -, ,\ . '
S." Al Diario Oficial Y OoZeccifM Legis1ativa, al ídem de 6 íd. íd., YS11 alta al, :Dj~rilJQ~en cualquier tñ..
·mestre y á la OoZeccim. Legis1atifJa en primero de a1ie. . .o •• - • '.'., '", • .. "-.' ,
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualqüiera~laf6cha .da w alta,
dentro de aste perí~o. . "'::';)i'~;' . '
Oon la ugisilm;S!M corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrMadt\~
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidO!! y giros, al Administrador del Diario O.ficia~ '1 OoZecoi6ft LegielatiM.
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITC)
, y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Tel'minada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Ofioial y habilitadol!l de las Capi-
tanias ~enerales. '" ~
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, cou sapara~
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la re¡..eñlt histórica y organización actual del Estado Mayor General, y' de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan 1, s señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo., ',~ .
Se pOBdrá también á ,la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández :fglesias, C~rr~a de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, MaJor 25, Madrid. '.". ' ,
"\.'l'
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO DE LA GUERRA-
s;. a 1011 .aller..,••••.., E .....IMI...ellio .e IlAfMla 1_ 'e IMpre , _"'011 '11"'.....1.1'1....... 1....e..... '1 .....a.e••I••
'el Ejér , , .,..,.1•• M .
CATALOGO UE LAS OBRAS QPE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un A P ÉN O leErque contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en t6la.-Su prOO10 en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
&l~os por g~t(\fl lh franqueo y ,2ij por certificado.
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....-._------,-------------.-------------------------------------"'.......
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados 3' formularios para los cuerpos y dcpendenclal!Jo
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
Begistro general pa.ra la oontabilidad del fond.o de remonta de los ouerpos d.e Infa.ntería..























































Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ••••••• , •••••••••••••••.••••••••• , ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (e1100)..... 4-
Pases para las Cajas de recluta (el 100)..... 1
Idem para reclutas en depósito y condicionales (el 100)•• ~.... 5
ldem para situación de licencia ilimitada y d¡;¡ reserva. al'ltlva
(el100)...................................................... 5
ldem para idem de 2.8 reserva (el 100).. •• •••• ..... •••• •••• •••• 5
LIBROS
hr.l~ c&DtahUIil@~~.161!l c)i~~s d(l Jj:jérclt.
Libreta dp habllitado· .-';.;~;~~-~\:~~.~:¡".:;.:;...:L:;. r~~.:;... ~...... ': 3
Libro de Ct~ja.~•••••••••• ;....t.~~rr•..,,,.-•• ;~:-:..-.... ~,. •. 'O •• ;.... 4
ldem de cu:entll.S de cliudalé:!l':••~ •••• ;.'oc.::.... •• . •. . ., 1
ldem dia.rio ' . . .• .. •• ¡
}~~: ~~°r.;;.;~~~~l:í~~~~~o~~ :::: ::::::::: :
c6dlg~-li' y Leyes
Código de Justicia militar vigente ñe1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886•••• '
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
Gener&J.'¡¡:':Segla¡pe~de ascensos, recompensas y Ordenes
milita:JIes, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo <icl ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.......
Reglamentos
:Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (Pallete), afto 1887. S tomos•••••••••••••
ldem de exenciones para declarar, en definitiVa, la utilidad ó
inutilidad de loa individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar. aprobado por real
orden de 1.0 d", febrero de 1879 ..
t<1Am OA hosuit"lAS millt.. ,a .
Reglamento de las músicas y charangas,aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 , .
ldem de laOrden dcl Mérito Militar, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 · ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 , .
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo .•••.••.
Idem provisional de remonta .
ldem pl'ovisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) ..
ldem de tiro (2,- parte) ..
Idem parael reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1888 ..
ldem para el régimen de las bibliotecas•.•.••••••••••••.•••.•
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) .•..••••••
Idem para la revista de Comisario ..
ldem para. else-rvicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ••.•••••
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 ..
Reglamento para el servicio sanitario de campaña... ••• •••.••
Idem para los empleados de los presidios menores de las Pla-
~as de Africa ..
ldem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra .
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército. aprobado porRo O. de.1.° de julio de 1896...
JWglamentos Bobre él modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municiOJlll.r a los cuerpos é institutos del Ejército
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrii
de 189/í, ampIlados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 28 de noviembre de 1895 ..
eglamento (lrgánico y para el servicio del CUerpo de Veterl-







Bases para el ingreso en acadllm1as militares •••••••••••••••••
Instrucci(,nes complementarias del reglamento de grandes
maniobras j ejercicios preparatorios .
Idem y cartilla po. -a los ejercicios de orientación•••.•••••.••
Instrucciones pH.ta los ejercicios técnicos combinados •••••••••
ldem para los ídem de marchas •.•.•••••••.••••••..•••••••• , ••
ldem para los ídem de castrametación •....•.• , .•••••••...••••
Ldem para los ejercicios técnicos de Admillistración Militar••
ldem para la enseñanza técnica en las experieucias y prácticas
de Sanidad Militar , '" ..
Ldem parala enseñanza del tiro con·cargareducida ..
ldem para la preservación del cólera•••••••••••••••• , •••••••••
ldcm para trabajos de campo : .
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con.
servación, empleo y destrucción de la dmamit.", ..
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar .
Estadístiea y legislacIón
Anuario militar de España de 1899 .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.° <'le Jülio de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre organización mUitar de Espa-
ña, tomos 1, 11. (1) IV Y VI, cada uno ..
Idem id. V y VII, eada uno .
Idem id. VIII .
1demId. IX ..
Idemid.X ..
[dem íd. XI, XII Y XIII, cada uno .
Ldem id. XIV ' ..
Idemid.XV .
Idem id. XVI Y XVII ..
Idem id. XVIII "
Idem id. XIX .
ldemid.XX ..
ldem id. XXI .
ldem id. XXII .
ldem id. XXIII•••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••
Ohras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado :Io[ayor del Ejér-
"lito .
Contratos celebrados con las compañias <'le ferrocarriles ••..••
Dirección de los ejércitos; e"posición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos I y II ..••..••••••••••
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias •••.•...•••....••••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so~
metidos á huracanes y terremotos. por el general Cerero ••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) ..
Narración militar de la guerra carlista de l81l) al 76, que consta
de 11 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relaci)n de los puntos de etapa en las marchas ordiuarias de
topas .
. VISTAS PUlORÁMIOAS nE LA GUERRA CARLIliTA. reproducidas
por medio de lajototipia, que ilustran la .Narración milito,r de la
guerro, carlista" y son las siguientes:
Oentro.-Cantavieja. Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada.una de ellas ' .
OatalU,na.-Berga, Berga(bis), Besalú, Castellar del ~uch Cas.
telIfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puf¡,ceI'da SaL.
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellp, ....•...•
Norte.- Batalla de Oricain, j stalIa de Treviüo, Castro.Urdia.
les, Collado de Artesiaga. Elizondo, Estella, Guetaria, Her·
nani. lrún, Pucbla de Arganzón, Las Peñas de lzartea
J,umbier. Maüarla, Monte Esquinza, Orio, Pamplona. Peñs~
Plata.. Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertod'3 U:r~
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza, Tolosa Valle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de Somo~rostro
(l,is), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñeoas, y Vera'
cada una de ellas ~
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
t~atros de Qperaciones del Centloo, Cataluña y Norte, una
'VIsta _
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos. col€lQoi6n de 56••••




















Tomo 1.0-Il1lltrucción del recluta y sus apéndices.•••••.••••••
Tomo 2.0-Idem de seoción y compaiiia ..
Tomo s.ó-Idem de batallón ..•. , •••••.••••..••. 11 •••••••••••••
Apéndice al idem id .
Xristrucción de brigada y regimiento ••••• , ••••••••••••••••••••
Táctica de OabaZlerla
Tomo 1.0-lnstrucción del recluta á. pie y á caballo ..
Apéndices al tomo 1.° .
Tómo 2. 0 -Instru'Ceióll dc sección y escuadrón .
Idem de regimiento ., .
ldem, de bdsada J (\1vl~lón •• ", •• ti 11' ••••• ,., •••• , ••••••••••
~















'I'iUpinal!f.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escalas
·1,
-'-'-o en cuatto hojae, con un plano de la población de
500.000
Manila ~,...... 10
1(laba.-Mapa general do la isla, escala. -- en cuatro
500.000
hojas •••• t. ti ••••••• f' •••• tt •••••• t'"" •••••••••••• tI. ••••••• .-
ldem. - Plano de la provincia de Puerto Príncipo. e~clIlll.
1
-,en dos hojas (estampado en colores)............... ~
275.000
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Hojas pUblieadas, cada una " , .. .. 2
83 f!alamanca y Zamora Salamanca.
84 Zamora, Valladolid, Segovia, AVila y Salamanca.• Medina del Campo.
35 Valladolid, Burg(,s, Soria, GUlldalajllra, Madrid y
Segovia oo oo 8eg-ovla..
86 Zaragozlt, Teruel, Guadallljara y Sorla Calatayud.
87 Zaragoza, Hucsca, Teruel y Tarrllgona.•••.•.•••••• Hijar.
44 SlllanUlllClt, Avilo., Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres.. • .. .. .. ••• •.. .. •.. • •.. .. •.. • . .. •.. •.. •.. • •• Avilo..
45 Madrid, Segovia, Guadnlajara, CuenCll y Toledo MlldrId.
46 Guadnlajaro., Tp.ruel, Cuenca y Valencia (:ncncR.
47 Castellón, TC'ruel y Cucnca C'll.ste1l6nde la Plana.
~R (1nstellóll v Tarrng-ona lclem.
64 Toledo, dudOll Real, eáccres y llndnjoz .•••••••.• Talavera de la Reina,
b5 Toledo, CU/.'ll<'lt. Ciudnd llcal y 1lltllrid Tol('do.
66 Cuenca, Vnlpllcia y AJ1lnp.ete l,a Rocla..
57 VnlCllcla, ('astcllón y Tp.rueJ. Vnlellcia.
61 lladll.loz, Cimlacl R!'!I1~' CMoha Almadén.
65 ('Ílldud Real, Albacetc y .Jaén Ciudad Real.
66 Alha(wtC', (liuitnd Renl. JaQn y Murcia Alba(~ete.
67 Valcn('ia, Alicante, Alhneete y l.luruia Alicante.
76 Murcia, Alhacete. Almeda, Gralloda y Jllén T,orcn.
77 ::.rurció. y AlicalJte oo Murcla.
92 Signos convoncionale&.
1
ldem de España. y Portugal, escala----1881............. 2
1.500.000
1
ldem de Egipto, esca.la--- • .. .. .. 1
500.000
Mapa de Francia oo ..! 1 1 5
Idem de Italia , escala-----............ 6
ldem de la Turquia europea..... 1.000.000 10
1
ldem de la íd. asiática, esca.la ...... ..... ...... ..... 8
1.850.000
ldcm de la nucva división territorial de Esp8.1ia.•••••• , .•••.••
Pllllto















































DescrIpción, manejo y uso del fusil ~ranser Español, según el
nuevo reglaroeltto táctico delnfalltería .
:M811ual reglamentlirio para las clases de tropa. declarado de
texto para las A,ea(!"tnijlS. 'i'ell'iméll.tales de Infantería por
R. O. de 23 de juniO- dI.! ~93: ' .':
Tomo 1.°, para soldRdos íÚl¡m]lOs Y cabOs, encartonado ......
Tomo 2.°, para'Bargentos, encartonado ...• '" .•..••••••••.••••
Ordl"nanzas del Ejército" ar!l)onjzad,ag, Con la l~gislaci6n vi-
gente.-3." edicion, uonegiliR y ·aullJentalia.-('omprende:
O~,ligacio71esde todas l<t.< clases -Ordenc~ glmeralespara oficia-
les.-Ho'llOl·es'll tratamientoR' militarés~~Serv~cfJ:¡ de: -¡}ul¡.rnición
11 Sel''I1irdo interiol' de lo. Cuerpos de injantcriá;:1I caballena.
El pret'í? d~ cada ejemplar encartonado, en Ma:drm; é,S'de:•••
EnprovffiOlas "." ';,:'.;';.-~':,:.,':"."~''_"',
Enviando 50 centimos más, se remite á provincias un
ejemplar cel-tiflcado.
Compendio teórico-práctico de Topografía, por eLéoranel de
Estado l.ht)·úr D. Federico l.lagnllanes, ......•..•.•......•..
Glorias de la Caballería Española, escrita por el capitán de
Infanteria D. Antonio Gil Alvaro .
Cartllla de las Le)'es y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado :Mayor, D. Carlos García Alollso ..
El Traduotor Milita.l', Prontuario de fram'és, por el comisario
de guerrn, D. Atalo Castañs(s." edidón) ..
Idem id. íd. de inglés, dE'1 mismo Autor (1." edición) .•••••••.•
Estl1itios sobre nuestra Artillerí lt de l'laza, por el coronel, te-
uiente coronel de InRenle1'os, D. Joaqlún de la Llave •.••.••
Historia del Alpázar de 'roledo••..... , .
ldcro de la guerra de la lndependencin, por el g-cneral Don
José Gómez de Art"ohe, dicz tomos, cada U1l0 (1) ..
Informes sobl'e el l~jÍ'rcito alemán, por el gpnelal Darón de
Kalllbars, del Ej"rcito ruso, f-radllci<1a dela Qdición frllllccsa
por el capit4n de lnfallteria D••Tuan S('rrano Altamira••••••
La Higieue mllitar en FrHlwia y Alf'mllnia , .
~lemorla de un viaje militar á Ori('llte, por el geueral Prim ..
Nociones de fortifleación permanente, por el coronel de Inge-
nieros D ••Toaquln de la Uove ..
Tratado elemental de Astronomía, por el teniente coronel de
}<). M. Don Arturo RclIeverrla , ..
Rcfie:x;1ones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado ..
La Ttictica en Cuba, Africa. y Filipinas, maudada observar
por R. O. de 4 de abrU de 1896, por el coronel retirado Don
Virglllo Cabancllas .
Des('rlpeión del fusil ,Monser Español modelo ]893, é instruc-
ción de tiro, para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Agullera, coman.
donte y capitán de lnfllntcria,-Obra declarada de texto para
la. Academia de 11lfllnter1a Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clos',s de di"ha arma é instltutos.-Tercera
edición aumentuda y (·orrel(ida .
COnsultor de los generales, jefes y oficiales del Ej/>rcito des-
tinados :lo Ultramlll", 1'01' el oficial de Administración Militar
D. LuJs Contrerss y I,ópez Milteos ..
-Memorias militares. del Capitán General MarquQS de la Mina,
dos tomos .
Cartera. de belslllo para la admllliatracion de justicia en el
Ejército, l'or D. Ad(olfo Trsipllga, nudit<or de brigada y Don
Gerardo manco de la Viña, teniente auditor de primera ....
Plano de Badajolll , : oo( 1lñem de BUb.o oo ..
ldem de Burgos , 1
ldem de Hues('a Esca.la-- ..
Idem de MálaRa oo.... 5 000
ldom de Sevilla......................... •
ldcm de Vitoria .
Idem de Zaragoza .
1
ldem del campo exterior de Melilla. Id. --- ..
200.000
ITI:KERARIOS
Obras que no son propiedad de este Dep6sito.
PLAl\OS
Itinerario de Burgos, en un tomo ..
ldem de fcrroearriles de Madrid li.Irún y de Villalba li. Segovia
y Medina del Campo .

















Partes de provincia qae cemprenden







t'Uba.-,:Mapa de la isla de Santa Clam, escalo.-,en dos
250.000
hojas (estampado en colores) .
1
ldom.-Id. de la id. de ~ratanzas, escala ---, en una hoja.
200.000
(estampado en colores) , oo .
ldem.-Id. de la id. de la Habana, escllla aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
1
lúem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, 8scala---, en dos ho-
250.000jas (estampado en colores) oo ..i ..
ldem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, oscala.---,
250.000
en tres hojas (estampa.do en colores) ..
Atlas de la guerra de Africa , .
ldem de la de la Independencia, l.' entrega.. • • ••• •• •••• )
ldem id. 2,' id ..
ldem id. 3.·il! ..
ldcm id. 4.·id .
ldem id. 5.' id........................................... (1)
ldem id. 6.' id ..
ldem id. 7.·id ..
ldemid.8.·id.: .
ldem id. 9." ld .
(1) Corre~pondcnálostomosII, TIT, IV, V, VI, VIT, VIII, IXyX delall.18-
torio. de la guerra de la Independencia, que puhllca el EXCllJo. Sr. Genoral
D. Jos/> Góroez de Artpcllp; los pedidos Ee sirven en pste Establecimiento
Véase lo. sección de obras que no son propiedad de este Depóllito.
(1) Se venden en unión de los atlas cOrrespondientes, propiedad de este
Depósito.
ADVERTENCIAS
1,08 rl':DIDOIl9 11(('1 lIarán cdr.ctllnt('bte a • .rete del bCpólilito, I!!tltisfaciéndose 11111 hll.,orie en lib.·~IUlá Ó let&'a de fácil eobro á
lavor elel onejal Ilaeaelor.
F.11 lo; l'rcelos 11<J se llueuc 110t('r uCS\,U('1110 0lgtlll0 lor I,obcr sido fijadcs de real oldell, y deher Ingresar eulas arcos del T<lsoto el producto integro de
la¡¡ ventll~
-.:.to e.ia"h~cjnlieDtoe. RJUIO ti la ....d.llbli.tl'aeióD del ,Diario OOclal dol ltIinl.terlo de la lIluerra••
© Ministerio de Defensa
